














2.1 Pengertian Sistem Informasi Pemasangan Iklan Berabasis Web di Jogja Info & Guidance
Web site Sistem Informasi Pemasangan Iklan di Jogja Info & Guidance ini adalah suatu pemprograman web server yang dirancang untuk dijalankan pada jaringan internet dengan menggunakan system operasi Windows. Compiler yang digunakan untuk pemprograman web Sistem Informasi Pemasangan Iklan Berbasis Web di Jogja Info & Guidance ini adalah PHP triad dengan Database MySQL dengan editor Dreamwever MX. Website Sistem Informasi Pemasangan Iklan Berbasis Web di Jogja Info & Guidance ini berupa tentang pelayanan jasa yang ditawarkan bagi pemasang iklan. Dimana pemasang iklan dapat informasi baik dari segi waktu, tenaga, serta kualitas iklan yang dipasang.
Dengan adanya Sistem Informasi Pemasang Iklan Berbasis Web di Jogja Info & Guidance ini dapat mengefisienkan waktu baik bagi kedua belah pihak yaitu si penjual barang atau jasa dan si pencari barang dan jasa maka pemasang iklan dan masayarakat. Yang dmaksud si pemasang iklan disini adalah customer. Yang sudah mendaftar ke dalam Sistem Informasi Pemasangan Iklan Berbasis Web di Jogja info & Guidance.
Maka  tidak perlu lagi ke suatu tempat untuk mencari barang atau jasa atau menawarkan barang atau jasa. Cukup mendaftar di website ini. Maka cuma menunggu respon dari si pembaca iklan dari barang yang di iklankan atau tinggal mencari barang yang dicari.

2.2 Tinjauan Umum
Jogja Info & Guidance didirikan di Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus  2003 yang beralamat di Jl. Mayang A61/15, Baciro-Yogyakarata, yang merupakan bagian dari PT. Central Vista Nusantara. Dengan pengalaman yang telah diperoleh selama ini, penempatan website pada sebuah server tidaklah dapat disepelekan. Penempatan website haruslah pada server yang tepat baik lokasi maupun kinerja dari sebuah server itu sendiri, sebab dengan menempatkan website pada lokasi maupun kinerja server yang tidak memadai akan berdampak pada website tersebut, website relatif lambat diakses disebabkan lokasi dari server yang tidak strategis yang tidak mampu menangani beban akses yang masuk atau server tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang menunjang server tadi. Berangkat dari pengalaman itulah maka Jogja Info & Guidance didrikan.
Jogja Info & Guidance sangat tepat sekali pada penempatan website di sebuah server, untuk itu maka pada saat mendirikan perusahaan yang mengkhususkan dirinya pada Web Hosting Service. indonesia-hosting menempatkan servernya diluar negeri, yang tentunya dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan dan salah satu pertimbangan tersebut adalah Kepuasan Pelanggan, sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan jelas tidak boleh mengecewakan mereka. Bagi hal yang paling utama yang dapat dilakukan untuk memuaskan pelanggan adalah server tidak down dan sehingga dapat mem-posting data-data ke websitenya, setelah itu diikuti oleh fasilitas-fasilitas yang lain yang menunjang interaktifitas dari sebuah website.

2.3 Tujuan Pembuatan Website 
Sistem Informasi Pemasangan Iklan Berbasis Web di Jogja Info & Guidance ini diharapkan mampu menangani :
1)	Penjual dan pencari barang atau jasa yang mendaftar pada Jogja Info & Guidance.
2)	Memudahkan para pencari barang yang dijual atau para penjual barang untuk mendapatkan informasi yang banyak dan luas tentang barang yang dicari atau barang yang akan dijual.
3)	Pencari barang bisa mengetahui identitas dari si pemasang iklan untuk keperluan selanjutnya dengan menghubungi alamat si pemasang iklan jika iklan yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dicari.
4)	Pemasang iklan dapat memasangkan iklannya sesuai kategori yang tersedia.
5)	Memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi barang yang akan dijual serta memudahkan pengguna untuk menawarkan barang yang akan dijual dengan memasang iklan di Jogja Info & Guidance.


2.4 Kegiatan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pemasangan Iklan di Jogja Info & Guidance
Web ini menggunakan salah satu tempat sumber informasi bagi user atau pengguna untuk mendapatkan informasi barang yang dijual atau barang ditawarkan. Dimana disediakan beberapa kategori yang mana kategori tersebut pada umumnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat luar yang mana pengolahan data dari iklan yang ditayangkan sepenuhnya dikelola ole Admin.
Mekanisme pengolahan data dalam pengolahan di web site Jogja Info & Guidance khususnya dalam pencarian barang yang dijual serta mengiklankan barang yang akan dijual dengan cara yaitu:
	Pemasang iklan mendaftar diri dengan cara mengisi data diri  dengan caramengisi data pribadi ke site atau ke web site “Jogja Info & Guidance” ini dan mendapatkan User Name dan Password yang digunakan untuk Login.
	Pencari barang tinggal memilih kategori yang sesuai dengan barang apa yang akan dicari, sesuai dengan kategori yang tersedia.
Permasalahan yang selalu dihadapi dalam pengolahan data di web site Jogja Info & Guidance adalah sebagai berikut :
1.	masalah informasi atau data yang kurang lengkap
2.	masalah kebenaran informasi iklan yang ditayangkan
3.	masalah pemilihan kategori iklan yang ditayangkan


2.5 Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan.




Dreamwever adalah suatu bentuk program editor web yang dibuat oleh Makromedia. Dengan program ini programmer web dapat dengan mudah membuat dan mendesain webnya. Dreamwever MX adalah editor yang komplit yang dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana berbentuk layer. 
Sebagai editor Dreamwever MX juga memiliki dua bentuk layer, yaitu bentuk halaman Design dan halaman Code. Hal ini mempermudah kita dalam menambahkan scipt yang berbasis PHP. Dreamwever MX selain mendukung pembuatan web yang  berbasis HTML, juga dapat mendukung program – program web yang lain di antaranya PHP, ASP, Perl, Javascript, dan lain – lain.
2.6.2 MySQL
MySQL adalah perangkat lunak untuk databse server relasional yang cukup terkenal. Dengan bersifat open source  memungkinkan juga user melakukan modifikasi data pada open source codenya untuk memenuhi kebutuhan spesifik sendiri. MySQL merupakan database multi user dan multi_theraded yang tangguh dengan memiliki banyak feature, MySQL bias bersaing dengan database komersial sekalipun. MySQL termasuk jenis RDMS (Relation Database Managemen Sistem ). Sehingga istilah table, baris, dan kolom tetap digunakan dalam MySQL. Pada MySQL sebuah database mengandung beberapa tabel, tabel ini terdiri dari sejulah baris dan kolom yang sering disebut. Record.
Dalam bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel – tabel secara logic merupakan struktur dua dimensi yang terdiri atas baris – baris data (row atau record).
Baris pada tabel sering disebut instance dari data sedangkan kolom sering disebut atribut atau field.
2.6.3  PHP











Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP sendiri sebagai bahasa pemprograman dan HTML sebagai pembangunan halaman web. Ketika membuka halaman web, server akan memproses perintah PHP dan mengirimkannya ke browser pengunjung tersebut.
Keuntungan-keuntungan PHP:
1)	Life cycle yang singkat, sehingga PHP selalu up to date mengikuti perkembangan teknologi internet. 
2)	Cross platform,  PHP dapat dibagi dihampir semua web server yang ada dipasar yang dijalankan  berbagai sistem operasi (Linux,Unix,Windows). Dengan demikian porses developing dapata dilakukan setelah publish.
3)	PHP mendukung banyak paket database baik yang komersil maupun nonkomersil, seperti posgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server dan banyak lagi.
2.6.4  Basis Data
Basis data kelompok tabel yang memiliki keterkaitan atau relasi antara satu table yang lainnya. Suatu basis data dibangun untuk informasi tertentu sehingga data-data tersebut memiliki fungsi efisiensi dadan efektifitas yang maksimal. Relasi antar table yang ada dalam sebuah basis data dikaitkan melalui field kunci. Sedangkan ketentuan pemakaian field kunci pada  umumnya adalah kedua file yang akan direlasikan tersebut harus field yang memiliki kesamaan nama, ukuran, dan tipe data.
Dalam membangun system informasi pemasangan iklan di internet ini digunakan database server dan client MySQL. MySQL merupakan sebuah databases server yang banyak digunakan dalam internet karenan keandalannya dan juga sifatnya shareware. Bahasa yang digunakan untuk pada MySQL adalah bahasa SQL (Structured Query Language) yang merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengakses server databases. Dengan menggunakan SQL, proses akses database menjadi lebih user friendly (lebih dapat dimengerti oleh manusia karena mirip dengan mirip dengan bahasa inggris standar). Adapun bebrapa perintah yang digunakan dalam pembuatan database pada sistem ini adalah sebagai berikut:
1. Create
Perintah create digunakan untuk membuat tabel yang akan menyimpan suatu data.
		Sintaknya adalah sebagai berikut:
			Mysql>CREATE <nama databases>
2. Insert
Perintah insert digunakan untuk mengisi data pada suatu table
Sintaknya adalah sebagai berikut :
			INSERT INTO nm-tabel (tabel1,tabel2,…)
VAL (nilai1,nilai2,…)
3. Select 
Perintah select digunakan untuk melihat data dari satu atau beberapa tabel
Sintaknya adalah sebagai berikut:
SELECT <kolom-kolom> FROM <nama-tabel>
4 Select*
Perintah select* digunakan untuk melihat seluruh isi kolom dari suatu tabel
Sintaknya adalah sebagai berikut:
	SELECT*FROM <nama-tabel>
5. Delete
Perintah delete digunakan untuk suatu record dengan kriteria tertentu




WWW (World Wide Web) adalah jaringan komputer  yang semuanya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu client dan server. Melalui penggunaan software khusus, mereka membentuk sebuah jaringan yang disebut client-server. Server menyimpan informasi kepada client. Informasi ini mengandung semua jenis data termasuk gambar, suara, dan teks. Server juga mengirim perintah kepada client tentang bagaimana cara menampilkan semua informasi tersebut. Instruksi ini dikirim salam bentuk HTML. Client memberi permintaan informasi dan kemudian menangani tugas penayangan informasi tersebut dan kemudian end user. WWW adalah jaringan terdistribusi, ini berarti tidak ada computer pusat untuk WWW. Setiap server diweb dapat diakses secara langsung oleh setiap client.pemakai menelusuri WWW melalui jaringan hypertext, ketika anda mengklik sebuah hypertext link anda akan pindah ke wilayah lain didalam internet. Hamper semua dokumen didalam web saling terhubung melalui penggunaan jaringan hypertext, kebanyakan dokumen pada WWW ditulis dalam HTML.




HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah suatu protocol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser. Protocol ini  mentransfer dokumen-dokumen web yang ditulis atau berofrmat HTML.
2.8 URL
URL (Uniform Resource locater) adalah suatu sarana yang digunakan untuk menetukan lokasi informasi pada suatu web server. URL dapat diibaratkan sebagai suatu alamat, dimana alamat tersebut terdiri dari:
1.	Protokol yang digunakan oleh browser untuk mengambil informasi
2.	Nama dari computer dimana informasi tersebut berada dan
3.	Jalur atau path serta nama file dari suatu informasi
Format umum dari suatu URL adalah:
		Protocol://domain.host[:port]/path/nama.file
2.9 Protokol Transfer 
Protokol Transfer adalah suatu protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. HTTP adalah salah satu tipe protokol transfer yang merupakan  bentuk standar untuk mentrasnfer suatu dokumen web ke dalam web browser. Selain itu dikenal juga bebrapa protokol lain diantaranya adalah:
1. FTP (File Transfer Protokol) untuk memungkinkan pemakai mentransfer file dalam format text/binary dalam suatu server computer.
2. Gopher digunakan untuk mengakses server gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan sistem menu melalui hubungan telnet.

2.10  HTML
Adalah suatu format data yang digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang dapat dibaca dari satu platform lainnya tanpa melakukan suatu perubahan apapun. Dokumen HTML sebenarnya adalah suatu dokumen teks biasa sehinggga di platform apapun dokumen tersebut dapat dibaca.
Dokumen HTML disebut sebagai markup language karena mengandung tanda-tanda tertentu yang digunakan untuk tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen.
Dengan system hypertext pada dokumen HTML, kita tidak harus membaca suatu dokumen secara berurutan dari atas ke bawah kita dapat menuju ke topic tertentu secara langsung dalam dokumen dengan menggunakan teks penghubung yang akan membawa kita ke suatu topik atau dokumen secara langsung.
2.11 Internet
Didalam lembaga pendidikan, pemerintah maupun perusahaan tertentu biasanya menggunakan jaringan LAN (Local Area Network) untuk mendukung kegiatannya. Komputer-komputer  pribadi yang terhubung ke jaringan lokal tersebut dapat saling berkomunikasi dengan menyimpan atau memanggil data atau program. Beberapa perusahaan besar membuat suatu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan lokal perusahaan . Sedangkan internet pada dasarnya merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang ada di seluruh dunia. Dapat juga dikatakan bahwa internet adalah kumpulan server-server yang tersebar diseluruh dunia dan dapat digunakan bersama, yang dikelola oleh perorangan, perusahaan, maupun pelayanan Internet (provider). Internet bermanfaat sebagai tempat untuk mendapatkan dan memberi informasi yang tersedia untuk publik, melakukan konferensi maupuan e-mail.
Sejak internet ditemukan, teknologi telah berkembang semakin pesat yang telah mengubah sesuatu misalnya dari proses tradisional yang mempertemukan secara langsung antara pengirim dan penerima yang telah bergeser secara eletronik dengan melalui sebuah jaringan yang dapat memberikan kabar kepada relasinya hanya dalam hitungan detik.
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